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dan KDT dilayani 
setiap hari kerja : 
Senin - Jumat :
09.00 – 15.00 (WIB)
Kontak Kami









































Ba,da salam, semoga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam
Lindungan Allah SWT. Amin
Berdasarkan Makarah yang saudara kirimkan, kami mengundang untuk 
penyajian Makalah
sebagaimana Jadwar terlairpir. Adapun tempat kegiatan di convention Hall universitas
Muf,ammadiyah Cirebon Jl. Fatahillah Watubelah Sumber Cirebon
Selanjutnya diharapkan Saudara mengikuti acara sepenuhnya dari tanggal 7 - ll Desember
2015 untuk memperoleh Sertifikat dan Buku Prosiding'
Atas perhatian dan kerj asamanya disampaikan terimakasih.
,tj"'\---
:. H. Khaerul Wahidin, M.Ag.
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JADWAL SEMINAR INTERNASIONAL 
Festival & Seminar Tahunan Seni & Peradaban Tingkat Internasional 
Universitas Muhammadiyah Cirebon 
 
TANGGAL 7 - 11 DESEMBER 2015 
 
      
SENIN, 7 DESEMBER 2015 
 
PEMBUKAAN ACARA  
 
      
NO WAKTU ACARA NARASUMBER KETERANGAN 
 
1 13.00 – 13. 30 Registrasi Peserta Panitia   
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5 14.00 – 14.15 Mars UMC   
 
6 
14.15 – 14.30 Medley Lagu 
Khas Cirebonan    
7 
14.30 – 14.45 Sambutan Rektor 
UMC 
Prof. DR. H. Khaerul 
Wahidin, M.Ag    
8 14.45 – 15.00 Sambutan UTM Perwakilan   
 
9 
15.00 – 15.30 Sambutan Bupati 
Cirebon 
Kadisdik Kab. 
Cirebon    
10 






16.00 - 17.00  Teknikal Meeting 
Pemakalah 
Drs. H. Fachrurodji, 
MM dan M. Nana 
Trisolvena, MT  
  
 
12 17,00 Istirahat     
 
      


















      
SELASA, 8 DESEMBER 2015 
TEMA PROSIDING : SENI, BUDAYA, SOSIAL DAN AGAMA 
      




Dakwah Sosial Dalam 
Perkembangan Tradisi 















The Role of Rastika's 
Glass Painting as a 
Unique Artwork in 






Studi Tari dalam 
Pembentukan Karakter 
Bambang Irianto SESI 1 
4 
Manajerial Inspiratif di 
Pesantren Klasik 














Toto Suharto di Komisi 
Informasi kota Cirebon 
Andi Lala SESI 2 
3 
Caruban Nagari dan 
Jawa Kulwan 
Nurdin M.Noer SESI 2 
4 
Perilaku Miskin 
Pengemis di Kota 
Cirebon 
Halim Purnomo, 
M. Pd.I, Diana 




Nadran Terhadap Hasil 
Tangkapan Ikan 
Masyarakat Bondet 
Mutmainah SESI 3 
2 
Konsep Terapi 
Psikologi Berbasis Al 
Quran 





Konstitusi Atas Putusan 
impeachment Terhadap 
Pemakzulan Presiden 
Menurut UUD 1945 











Muslim bagi Peradaban 
Eropa 
Aan Jaelani SESI 3 
      
Cirebon, 4 Desember 2015 
    
Rektor, 
    
      
      
      
Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M.Ag 
  
      
Keterangan :  
    
a. Waktu 
    
 
Sesi 1 : Pk. 08.00 - 10.00 
   
 
Sesi 2 : Pk. 10.00 - 12.00 
   
 
Sesi 3 : Pk. 13.00 - 15.30 
   
b. Sistem Penyajian : PANEL 
    
      
RABU, 9 DESEMBER 2015 
TEMA PROSIDING : PENDIDIKAN 
      















































Berbasis Kuliner Khas 
Cirebon 
Susilawati SESI 1 
1 
Utilization of 




























karakter pda mata 






Pemikiran Jabir Al 
Hayyan dalam ilmu 
Kimia 




Mecapai kondisi Well 
Being: Sebuah tinjauan 
dari Prespektif Positif 
Phsychology dan 
Psikologi Islam 





Suteja SESI 3 
3 








Sesuai Dengan PABU 
Tanpa Menyimpang 










Subject in SMK 
Pelayaran (Vocational 








Kerajaan Cirebon dan 
Banten Dalam 
Membentuk Tradisi 
Politik dan Keilmuan 
Islam 
Sanuri SESI 3 
7 
Model Pengembangan 
IQ, EQ, dan SQ bagi 
pencapaian Prestasi 
Belajar ditinjau dari 
Kreatifitas Berpikir 
Matematis 




Ahmad Yusron SESI 3 
9 
Pelacakan Optimal 
dalam Tree secara 
Paralel menggunakan 
Message Passing pada 




      
      
Cirebon, 4 Desember 2015 
    
Rektor, 
    
      
      
      
Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M.Ag 
  
      
Keterangan :  
    
a. Waktu 
    
 
Sesi 1 : Pk. 08.00 - 10.00 
   
 
Sesi 2 : Pk. 10.00 - 12.00 
   
 
Sesi 3 : Pk. 13.00 - 15.30 
   
b. Sistem Penyajian : PANEL 
    











KAMIS, 10 DESEMBER 2015 
TEMA PROSIDING : SCIENCE 
      







Pertanian dan Peternakan 
Berbasis Pemikiran 
Cendekiawan Muslim 








Model Terapi Holistic Care 
Herb Medicine Perpaduan 
Antara Herbal dan Energi 
Metafisika Dalam Menangani 
Penderita Pencandu Narkoba 
Dengan Metode Detoksifikasi 
Opiat Organik 
Hisyam Hermawan SESI 1 
3 
Analysis Proximate Kernel of 








Pembangungan Wakaf Ilmu 
di Institut Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) di Malaysia: 
Satu Kajian Awal 
Ahmad Che 






Seni Budaya, Tradisi dan 
Industrialisasi 
Nuri Kartini SESI 2 
3 
Third Place Environment in 
Residental School Design in 
Malaysia 
Raja Nur Syaheeza 





Trait Personaliti Cemerlang 
Muallim Kearah 
Kemenjadian Murid 
bertammadun di Malaysia 
Khairulhelmi bin 
Katip, Sulaiman 
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Cirebon, 4 Desember 2015 
    
Rektor, 
    
      
      
      
Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M.Ag 
  
      
Keterangan :  
    
a. Waktu 
    
 
Sesi 1 : Pk. 08.00 - 10.00 
   
 
Sesi 2 : Pk. 10.00 - 12.00 
   
 
Sesi 3 : Pk. 13.00 - 15.30 
   
b. Sistem Penyajian : PANEL 
    
      
      
KAMIS, 10 DESEMBER 2015 
PENUTUPAN ACARA 
      
NO WAKTU ACARA NARASUMBER KETERANGAN 
 
1 




Seni dan Budaya 
  
 







14.05 - 14.15  
Pembacaan Ayat 
Suci Al-Qur'an 
Ahmad, S.Ag   
 
4 14.15 - 14.25 Menyanyikan 
Lagu 
Kebangsaan 





dan Mars UMC 
  
 
5 14.25 - 14.40 
Pengumuman 
Hasil Lomba 
Festival Seni dan 
Budaya 





14.40 - 14.50 Sambutan UTM 
Prof. Dr. H. Ghazali 




14.50 - 15.00 
Amanat dan 
Penutupan Acara 
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Undangan dan Jadwal
Dari: Rektorat Universitas Muhammadiyah Cirebon (rektorat@umc.ac.id)
Kepada: ibnupakar@gmail.com; iainanjal@gmail.com
Tanggal: Sabtu, 5 Desember 2015 10.57 WIB





Berikut saya lampirkan Surat Undangan Penyajian beserta Jadwalnya dalam Rangka Seminar Internasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 7-11 Desember 2015 (Surat
Asli sudah kami kirimkan ke IAIN)
Sebagaimana yang dimaksud, Bapak sebagai Penyaji mohon kiranya untuk mengirimkan Curiculum Vitae (CV) Bapak kepada kami. Kami tunggu secepatnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih
Wassalamualaikum
Anggi-UMC
10/10/2020 Yahoo Mail - Re: Undangan dan Jadwal
1/1
Re: Undangan dan Jadwal
Dari: Aan Jaelani (iainanjal@gmail.com)
Kepada: rektorat@umc.ac.id




Kami kirimkan Curriculum Vitae a.n. Aan Jaelani untuk Seminar Internasional di UMC.
Demikian. Terimakasih.
Wassalam 
Pada 5 Desember 2015 12.10, Rektorat Universitas Muhammadiyah Cirebon <rektorat@umc.ac.id> menulis:
Pada 5 Desember 2015 10.57, Rektorat Universitas Muhammadiyah Cirebon <rektorat@umc.ac.id> menulis:
Assalamualalaikum..
Berikut saya lampirkan Surat Undangan Penyajian beserta Jadwalnya dalam Rangka Seminar Internasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 7-11 Desember
2015 (Surat Asli sudah kami kirimkan ke IAIN)
Sebagaimana yang dimaksud, Bapak sebagai Penyaji mohon kiranya untuk mengirimkan Curiculum Vitae (CV) Bapak kepada kami. Kami tunggu secepatnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih
Wassalamualaikum
Anggi-UMC
